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Señores miembros del jurado: 
Ponemos a si disposición la presente investigación  que constituye una contribución 
a la mejora del rendimiento académico de los estudiantes: los hallazgos del 
presente estudio permitirán reforzar las condiciones en las que se produce el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El estudio se realizó en una muestra de 108 alumnos del primer grado de  
educación secundaria de las instituciones educativas Jorge Chávez y Precursores 
del distrito de Santiago de Surco, en las que se demostró que el uso pertinente de 
una carpeta de trabajo complementaria al texto oficial de matemática causa  efecto 
en el rendimiento académico en matemática.  
Por la trascendencia a la que aspira el estudio realizado  requiere de una minuciosa 
revisión por profesionales calificados para ello; en tal sentido quedamos a la espera 
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El propósito de este estudio fue evaluar el efecto de la carpeta de trabajo 
complementaria  al texto oficial, en el rendimientos académico en matemática, en 
una muestra de 108 alumnos del primer año de secundaria, 53 de la institución 
educativa  N° 6044, Jorge Chávez y 55 de la institución educativa N° 7086, 
Precursores, del distrito de Surco en el año 2011. 
La investigación de tipo aplicada fue desarrollada bajo un diseño pre-experimental, 
en una muestra probabilística. Se diseñó y aplicó la carpeta de trabajo 
complementaria al texto oficial de matemática.  La medición del rendimiento 
académico  se efectuó aplicando  seis pruebas escritas, tres pre y tres post 
aplicación de la carpeta de trabajo, de acuerdo a la técnica de las pruebas de 
Salkind. Los resultados del análisis  fueron  presentados en tablas y figuras; 
calculándose como medidas los promedios; el análisis estadístico inferencial se 
realizó mediante la Z de Wilcoxon. 
Los resultados dan cuenta del efecto positivo de la carpeta de trabajo sobre el 
rendimiento académico en matemática, apreciados en los análisis inferenciales de 
las figuras y tablas mostradas. Se concluye que la aplicación de una carpeta de 
trabajo complementaria al texto oficial determina mejora en el rendimiento 
académico en matemática,  en los criterios de razonamiento y demostración, 
comunicación matemática y  la resolución de problemas en la materia estudiada. 
Palabras Claves: Rendimiento académico en matemática, comunicación 
matemática, resolución de problemas, razonamiento y demostración, Carpeta de 








The purpose of this study was to evaluate the effect of additional working folder to 
the official text in academic performance in mathematics, in a sample of 108 
students in the first grade, 53 of the school N ° 6044, Jorge Chavez and 55 of the 
school N ° 7086, Precursors, Surco district in 2011. 
 
Applied to investigation was developed under a pre-experimental design in a 
purposive sample. We designed and implemented the additional working folder to 
the official text of mathematics. Measurement of achievement of math skills was 
conducted six tests written using three pre and three post implementation of the 
working folder, according to the technique of testing Salkind.  
 
The results of the analysis were presented in tables and figures, calculated as the 
average measures; the inferential statistical analysis was performed   using the 
Wilcoxon Z. 
 
The results show the positive effect of the working folder on academic performance 
in mathematics, appreciated the inferential analysis of the figures and tables shown. 
We conclude that the application of a supplementary workbook official text 
determines improvement in academic performance in mathematics, reasoning 
criteria and demonstration mathematical communication and resolution of problems 
in the material studied. 
 
  
Keywords: Academic achievement in mathematics, mathematical communication, 








La investigación realizada pretende determinar el  efecto de la carpeta de trabajo 
complementaria  al texto oficial de matemática  en el rendimiento académico en 
matemática, en una muestra de 108  alumnos del primer año de secundaria de dos 
instituciones educativas estatales Jorge Chávez y Precursores, ambas del distrito 
de Santiago de  Surco. Las instituciones educativas fueron escogidas por el bajo 
rendimiento en matemática de los alumnos, cuya causa podría  ser  la ausencia de 
una carpeta de trabajo complementaria al texto oficial de matemática en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje. La investigación se desarrolla como 
un diseño  pre experimental, en una muestra probabilística. 
 La carpeta de trabajo diseñada como un complemento del texto oficial  de 
matemática se empleo para desarrollar la unidad “El sistema de los números 
racionales”, recopilándose información sobre rendimiento académico en 
matemática mediante tres evaluaciones antes y tres después de usar la carpeta de 
trabajo. 
La presente investigación, da a conocer el efecto de la carpeta de trabajo 
complementaria al texto oficial de matemática en el rendimiento académico en 
matemática, el informe de esta investigación se presenta en los siguientes 
capítulos:  
El  capítulo I,  está referido el planteamiento y la formulación de problemas, 
justificación, las limitaciones, antecedentes y los objetivos de la investigación. 
El capítulo II, presenta las bases teóricas de las variables estudiadas. Este capítulo 
consta de dos subcapítulos, en los cuales se da a conocer una revisión teórica de 
cada variable, para su mejor comprensión. 
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El capítulo III, presenta el marco metodológico, donde se formulan las hipótesis, se 
definen las variables y se detalla la metodología empleada. 
El capítulo IV, presenta los resultados de la investigación, lo cual implica la 
descripción de cada variable y la relación entre ellas; además, se ha incluido la 
contrastación de las hipótesis correspondientes. En esta sección también se 
incluye la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias que se derivaron de los 
resultados. 
Se espera que el presente estudio motive a continuar con esta línea de 
investigación, tan necesaria para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
que en su conjunto derivarán en la mejora del servicio educativo que se brinda en 
las instituciones educativas. 
